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Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у 
складних умовах, що негативно впливає на фінанси підприємств, робить неможливим 
зміцнення фінансової бази у віддаленій перспективі, а отже і спрямовує їх на вирішення 
сьогоденних завдань щодо виживання.  
Стабілізація вітчизняної економіки та поступове збільшення економічного 
потенціалу держави безпосередньо пов’язані зі стабільним розвитком промисловості. У 
складних соціально–економічних умовах господарювання промислових підприємств 
виникають чинники зовнішнього та внутрішнього характеру, які дестабілізують їх 
виробничу діяльність та викликає потребу в антикризовому фінансовому управлінні.  
Існує багато проблем, пов’язаних з антикризовим управлінням фінансів підпри-
ємства, що не знайшли належного відображення і потребують розвитку, зокрема: 
відсутні показники, які дозволяють здійснювати диференційований підхід до оцінки 
рівня кризового стану вітчизняних підприємств з урахуванням їх розмірів, виду 
діяльності та галузі діяльності.  
Тенденції розвитку науки управління обумовили еволюцію антикризового 
фінансового управління підприємством від тимчасової діяльності до визнання 
необхідності постійності цього процесу.  
Кожне з вітчизняних підприємств, працюючи стабільно чи з кризовими 
симптомами у діяльності, повинне обов’язково враховувати неминучість виникнення 
ризикових ситуацій, котрі можуть призвести до збоїв у його роботі або до серйозної 
дестабілізації.  
Саме тому, для оптимізації фінансового управління використовують такі 
інструменти як незалежний фінансовий аудит та контролінг, які дозволяють досягти 
максимізації основних фінансово–господарських показників та виходу підприємства з 
кризового становища. 
При оцінці ефективності антикризового фінансового менеджменту підприємства 
необхідно враховувати специфічність цього процесу, з точки зору фінансів, результати 
діяльності якої зачіпають інтереси значної кількості суб’єктів господарювання, 
населення та державних органів. 
